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 I
摘 要 
作为中国互联网视频行业实现盈利的第一家企业，乐视网所独有的商业模式和
经营策略值得同行去学习和研究。随着外部环境的变化，乐视网的商业模式需要及
时调整，才能应对日益激烈的市场竞争。 本文运用案例分析法、文献法以及访谈法
对乐视网进行全面的剖析。以一个中国典型的视频网站作为切入点，分析行业背景、
业务内容、商业模式等要素，预见在其发展道路上的困难和挑战，对商业模式的创
新给予相应的建议。乐视网的商业模式为行业模式的创新和发展提供借鉴和参考，
预测了未来中国互联网视频行业的发展前景。 
乐视网凭借快速增长的业绩备受市场关注。独特的盈利模式开启了视频网站盈
利模式的新思路，十分具有借鉴意义。乐视网抓住移动互联时代大发展的趋势，加
大硬件开发的力度，开启了网络电视化时代，同时实现网络终端多屏联动体验，符
合人们对个性化的追求。本文一共分为六个章节，通过对互联网视频行业的分析和
乐视网整个产业链的分析，运用修正后的波特五力模型，SWOT模型从九个方面分析
乐视网独特的商业模式，提出创新的方法。乐视网的竞争优势包括：版权、分销、
视频硬件、付费用户以及全产业链等。竞争劣势包括：版权资金压力大、品牌知名
度低、手机视频的市场份额低、老年市场投入少以及政策的不良影响等。在同质化
严重的行业竞争中，乐视网努力寻找差异化的发展方向。乐视网未来面临诸多挑战，
也同样存在许多机遇。 
关键词：互联网视频、商业模式、乐视网 
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Abstract 
As China's Internet video industry to achieve profitability of the first business, music, 
as the unique business model and business strategy is worth learning and research. With 
the change of the external environment, the business model of music as the network needs 
to adjust in time to deal with the increasingly fierce market competition. In this paper, a 
comprehensive analysis of music, music, music, as well as the case analysis method, 
literature method and interview method. In a typical Chinese video sites as the 
breakthrough point, analysis industry background, business content, business models, such 
as elements, foresee difficulties and challenges on the road in the development and 
innovation of business model to give corresponding suggestions. Music, as the business 
model for the industry model of innovation and development to provide a reference and 
reference, and predict the future development of China's Internet video industry. 
Music as the network with the rapid growth of the performance of the market is much 
concern. Unique profit model to open a new way of profit model of video sites, it is very 
meaningful. LETV seize the development trend of the mobile Internet era, intensify the 
development of hardware, opened the era of network television, and realize network 
terminal linkage of multi-screen experience, in line with people's pursuit of personalized. 
This paper is divided into six chapters, through the analysis of Internet video industry 
analysis and music network the whole industry chain, the use of Porter's five forces model, 
SWOT model from nine aspects of music as a unique business model, presented a new 
method. Music, as the network's competitive advantages include: copyright, distribution, 
video hardware, Fu Fei users and the whole industry chain, etc.. Competitive 
disadvantages include: copyright capital, brand awareness low, low market share of 
mobile video, the elderly market investment as well as the adverse effects of policies, etc.. 
In the homogenization of serious competition in the industry, as the network to find a way 
to find the difference in the development of. Music, as the future of the network is facing 
many challenges, there are also many opportunities. 
 
Keywords: Internet video, business model, LETV 
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第一章 绪论 
第一节 选题背景和意义 
我国的互联网视频行业兴起于 2005 年,一开始企业数量达到近 300 家，经历了
2007 年快速发展、版权合法化及产业政策调整,互联网视频行业开始步入行业大整
合，淘汰一些中小型免费视频为主的互联网视频网站，数量锐减到 20 家左右[1]。2012
年优酷土豆合并拉开了行业企业联合的序幕,2013年5月爱奇艺合并PPS视频业务再
一次推动了整个行业的兼并浪潮。我国互联网视频行业用户规模逐渐扩大,在移动互
联的大时代下,由于可移动终端设备的发展，让用户可以随时随地享受互联网视频，
为企业的发展提供了成长的土壤。 
在取得长足发展的同时，互联网视频行业仍然面临着许多棘手的问题。多数视
频网站承担着巨大的资金压力,过度依赖风险投资造成融资困难,资金链条断裂的风
险；内容同质化严重,各大网站为了吸引更多的用户观看,需要购买热播剧集版权或
者网络独播权,版权费用高昂,增加了网站的成本。另外,绝大部分视频网站的收入有
70%以上来源于广告收入,其他盈利模式尚不成熟,这种单一的商业模式造成多数互
联网视频企业处于亏损状态。 
从用户规模和网络流量来看，乐视网在行业的排名并不是前列，但是乐视网却
是中国互联网视频行业实现盈利的第一企业。它的盈利性好在于独特的商业模式和
行业创新，乐视致力于乐视生态圈和全产业链的打造。大力发展乐视硬件如：超级
电视、超级手机等来扩大用户规模，通过付费用户、版权收入和广告收入多元化获
得利润。这种商业生态圈的打造使得乐视的商业模式与其他视频网站的商业模式存
在显著的差异。这种商业模式对行业的影响，以及自身的持续性都是一个重要的实
践问题。对这个问题的研究，一方面可以为现有视频行业企业的商业模式创新提供
思考，另外一方面可以对商业模式创新与行业动态发展之间的关系提供一些新的观
察。 
第二节 研究内容和方法 
本文首先分析互联网视频行业的总体情况，乐视网在行业中的地位。其次，相
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比其他企业的商业模式，乐视商业模式的优势和劣势，并在此基础上提出商业模式
的创新建议。 
资料来源：首先，大量阅读相关文献，分类整理完成文献综述；其次，在海内
外学者研究的基础上，进行宏观的互联网视频行业研究、商业模式研究、乐视网竞
争优劣等三个层面对乐视网整体情况进行剖析；最后，通过以上分析，得出乐视网
商业模式创新的建议和想法。研究方法主要有：文献法、案例研究法、访谈法。参
考资料如表1-1所示。 
表 1-1：主要参考文献汇总表 
信息来源 数量 主要内容范围 
网页资源 30-35 份 互联网行业信息、商业模式分析、各视频网站相关信息
公司年报 12 份 乐视网、优酷、土豆财务报表 
媒体报道 25 份 乐视网相关报道，视频网站的合并、困境、发展方向 
行业分析报告与年鉴 10 份 互联网视频行业分析报告、中国互联网统计报告 
学位论文 12 篇 
互联网视频产业研究、各视
频网站的横向比较、乐视网
投资分析报告 
资料来源：自己整理 
 
第三节 相关理论分析 
本论文主要利用2个分析框架来分析乐视的商业模式与它所处的竞争环境，前者
主要是利用商业画布中提出的9要素[2]，后者主要利用修正后的波特5力模型[3]。 
一、商业模式理论 
商业模式是企业创造价值、传递价值和获得价值的方式，也是区别其他企业的
核心竞争力。早在1957年就出现了商业模式这一概念，但是，真正流行起来是到20
世纪90年代末，越来越多的企业意识到商业模式对企业发展的重要性，作为一个新
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的领域，引起了多方的关注。 
不同商业模式定义下，会有不同数量的要素。本文主要采取的是商业模式9要素
的分析，主要通过以下九个方面构建商业盈利模式，如果这九个方面都完美的符合
了企业的价值观，提升了企业的竞争力，那么，这个商业盈利模式就是成功的，可
以为企业或者行业的发展，开创不一样的局面。 
1、客户细分 
客户细分是商业模式较为重要的一个部分，也是任何生产、经营模式的核心。
如果一个企业没有好的客户细分，这个企业就很难长久地发展下去。为了企业能够
更加长久、稳健、健康地经营下去，客户细分在商业模式的设计中构成重要的一环。
企业可以把客户根据不同的行为或者属性分为不同的细分群体，商业模式可以帮助
企业定义不同的细分群体，企业自行决定以哪个细分群体为目标，忽略其他细分群
体，一旦确定了客户的细分群体，企业就可以凭借对特定对象的了解，设计出相应
的商业模式。 
2、价值主张 
对于特定的客户细分群体，价值主张是一个公司区别于其他公司的主要表现。
它帮助客户解决其困扰或者满足其需要，每一个价值主张都包括一系列的产品或者
服务，用于满足特定客户细分群体的需求。价值主张不一定是创新的，可能表现为
现有市场的类似的产品或者服务，只是改变了或者优化了功能或者属性。对于创新
型的价值主张，表现为破坏性或者全新的产品或服务。价值可以是定量的（如价格、
服务速度、可用性）也可以是定性的（如设计、性能、客户体验）。 
3、渠道通路 
渠道通路是帮助企业对于特定的客户细分群体传达其价值主张，这也是商业模
式设计中的重要环节。渠道通路的主要功能：打开企业的知名度，提升价值主张在
客户群体中的认知；帮助客户了解自己的需求，提供产品和服务便捷购买的通道；
提供客户后续的服务与支持。渠道类型分为：直接渠道（销售队伍、在线销售、自
有店铺），非直销渠道（合作伙伴店铺、批发商）。 
4、客户关系 
客户关系是形容企业与客户细分群体建立起来的联系，帮助企业获取客户、维
系客户以及提升企业的销售能力。客户关系的类型主要包括：私人助理、专用私人
助理、自助服务、自动化服务、社区以及共同创作。商业模式所要求的客户关系很
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大程度上影响客户体验，影响客户价值主张的选取。 
5、收入来源 
收入来源是支撑企业发展的基础，没有收入来源，企业会因此经营不下去，或
者倒闭破产。一个好的商业模式必须重视收入来源的分析，什么样的价值主张才能
让客户真正愿意付款？只有很好地解决了这个问题，企业才可以在细分群体上最大
程度地发掘出一个或者几个收入来源。收入来源的主要分类：一次性支付产生的交
易收入；客户为获得价值主张或者售后服务产生持续支付的交易收入。 
6、核心资源 
核心资源是让商业模式有效运转的最重要因素。核心资源是一个企业区别其他
同行企业的主要价值体现。这些资源可以让企业能够源源不断地创造价值主张，与
客户细分群体建立客户关系并获得收入来源。不同的商业模式所需要的核心资源是
不同的，核心资源可以是不同的表现形式：固定资产、金融资产、知识产权、声誉
或者人力资源。核心资源可以是自有的，也可以是租赁的或者合作伙伴提供的。 
7、关键业务 
关键业务构造模块用来描绘为了确保商业模式可行，企业必须要考虑的事情之
一。正如核心资源一样，关键业务也是创造和提供核心价值、接触整个市场、维持
并联系客户关系，因此而获得收入的基础。任何商业模式都需要许多关键业务活动。
这些业务活动是企业能够成功运行的保障。而关键业务也会因商业模式的不同而有
所区别。 
8、重要合作 
重要合作是商业模式有效运作的保障，企业基于自身的原因，需要打造不同的
合作关系帮助企业做大、做强，逐渐成为许多商业模式的基石。很多企业选择创建
重要合作来优化其商业模式，降低企业的风险获取很多的竞争优势。主要的合作关
系表现形式为：在非竞争企业之间的战略联盟关系；在竞争企业中表现出的战略合
作关系（强强联合）；为进入新的发展领域而构建出的合作关系；为确保优质资源来
源的稳定，构造的购买方——供应商的关系。 
9、成本结构 
成本结构是描绘一个商业模式能够成功运营的所引发的所有成本。客户细分的
选择、价值主张的创造、客户关系的维系以及收入来源的产生都会引发成本的增加。
很自然，在每个商业模式中成本都应该做到最小化，但是不是所有商业模式都是以
低成本的商业模式为最优商业模式。 
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二、波特修正的五力模型介绍 
美国哈佛商学院的波特教授首先提出五力模型[3]，他认为企业要获得利润必须进
入好的行业，好的行业才能帮助企业获得利润。通过对行业五力分析,可以为企业制
定商业模式、竞争策略提供有力的实践工具。 而在行业竞争过程中,另外一种力量
——互补品对于企业商业模式以及战略制定行为正产生越来越重要的影响。在市场
经济的大环境下,互补品出现的越来越多，并且不断的影响着不同行业的获利能力。
互联网视频行业是一个内容与硬件相互补充的行业，因此本文提及的是修正后的波
特新五力模型。 
企业制定商业模式时，首先要分析所在的行业，了解行业的竞争法则。最好表
达行业竞争法则的模型就是修正的五力模型，如图1-1所示，这五种竞争力包括：潜
在进入者的威胁、与客户的博弈能力、替代品所造成的威胁以及互补品的支持与补
充、与供货商的博弈能力和既有竞争者的竞争能力。修正后的五种力量综合影响了
行业的获利能力，可以用来分析行业的发展前景，帮助企业做出正确的选择。由于
五种力量联合的整体强度影响了企业在行业中的最终获利能力，因此，企业要在市
场上取得领先，就必须对这五种竞争力量进行全面而系统地分析。 
需要指出的是，波特修正的五力模型主要用于行业竞争性分析，即对某一行业
整体盈利能力以及其利润增长情况，进入者难度进行全面地断面扫描，目的是说明
该行业中主要企业的平均盈利的空间，因此波特修正的五力模型是衡量一个行业整
体的态势的指标，而非衡量单个企业盈利能力的指标[3]。 
 
 
图 1-1：波特五力模型 
资料来源：迈克尔·波特(Michael Porter)著.《竞争优势》．北京：中信出版社，2014. 
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